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平 成 5 年 9 打
平 成 1 3 年 4  g
平 成 1 3 年 4 月
平 成 1 9 年 3 月
束 京 大 学 理 学 部 生 物 学 利 ・ 卒 業
東 京 大 学 大 学 院 理 学 研 究 利 動 物 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
昭 和 1 8 年 1 0 月 2 4 H
東 京 都
教 授
大 学 院 生 命 利 ・ 学 巧 仟 究 利
理 学 紺 士 ( 東 京 大 学 0
名 占 屋 大 学 即 学 部 技 術 員
を , 古 屋 大 学 理 学 部 助 千
発 生 生 物 学 研 究 の た め 在 外 研 究 員 と し て 米 国 に 出 弧 ( 5 3 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 廻 学 部 助 教 授
東 北 大 学 理 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 生 命 科 学 研 究 利 ・ 教 授
東 北 大 学 大 学 院 生 命 利 学 研 究 利 ・ 長 ( 平 成 1 7 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 を 定 年 退 職
平 成 6 年 1 0 刀
日 本 動 物 学 会 賞
学 イ 立
?
?
? ?
学会等における活動(役職等)
日木動物学会部議員(〒成5午~16年)
発牛牛物学会幹事長(平成Ⅱ年~12イn
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